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ていただける点がありましたら幸いです。私が入社した 80 年代後半や 90 年代と異なり、育児休業や短
時間勤務制、あるいは、企業内保育園など、女性が勤務を継続できる環境はそろってきています。また、
様々なハラスメントを防止する取り組み努力も行われています。
また、女性のポテンシャルという意味でも、入社時、非常にポテンシャルの高い優秀な女性が企業に
入社されています。このことからも、今後、ますます女性がいきいきと活躍し、比率が増えることで、
より重要な職務を担当する女性が増えていくことを期待したいと思います。
